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PROPOSICIONES 
 
1. El proceso histórico de la interacción cultural y la transformación colonial a partir del siglo XVI ha 
tenido un impacto enorme sobre las grandes civilizaciones de Mesoamérica, y sigue siendo determinante 
para el desarrollo cultural, social y económico de México. 
2. Para lograr la imposición de su propia religión a los pueblos originarios, los monjes españoles con 
frecuencia fundaron iglesias encima de templos mesoamericanos, pero generalmente sin darse cuenta del 
significado original de la ubicación de aquellos santuarios antiguos, ni de la manera en que estuvieron 
integrados en un espacio sagrado. 
3. Un monumento se transforma de acuerdo a las exigencias e ideas de la comunidad humana que lo 
utiliza. 
4. Restaurar un edificio antiguo en el estado que tuvo cuando fue creado, es decir renovarlo, es en 
realidad una falsificación - estética e histórica -, porque sería reconstruirlo en la actualidad como si fuera 
una obra auténtica de una época pasada. Además sería una falta de reconocimiento del paso del tiempo así 
como del momento histórico que estamos viviendo. 
5. Uno de los objetivos de la restauración debe ser el respeto a la sustancia antigua del edificio y que 
éste cumpla con la función que se le asigne en la actualidad, de acuerdo con el uso de la tecnología del 
siglo XXI. Es por ello que un proyecto de restauración no puede partir de reglas fijas o recetas con validez 
absoluta para cierto tipo de obra. 
6. Las relaciones espaciales, proporciones y conexiones visuales que se observan en la ubicación y 
planeación de los centros ceremoniales mesoamericanos son de tal complejidad que sugieren un sistema 
de ideas subyacente, una filosofía expresada en geometría.  
7. Las imágenes del arte mesoamericano  tienen su significado que se puede leer a través de estudios 
iconográficos. A la vez son composiciones complejas, en que formas fundamentales se repiten y se 
relacionan, generando referencias "intertextuales" y estructuras de asociaciones, a veces mas allá de sus 
significados primarios  y objetivos. 
8. El lenguaje geométrico de la arquitectura mesoamericana expresa en muchos casos los paralelismos 
observados con la naturaleza, como una "arquitectura divina": las montañas son modelos para la 
arquitectura mesoamericana de forma pirámidal. Otro modelo importante para generar las formas básicas 
de la geometría en Mesoamérica fue la víbora de cascabel. 
9. El estudio de la composición de una obra arquitectónica o arte mesoamericano en términos geométricos 
nos lleva a explorar posibles capas de significado y asociaciones que remiten a símbolos fundamentales 
del pensamiento filosófico mesoamericano acerca del espacio, tiempo y de las relaciones entre los seres 
vivos y los poderes divinos de la naturaleza.  
10. El estudio de la geometría mesoamericana puede inspirar también a los arquitectos y artistas plásticos 
de hoy día que buscan conectar sus obras con esta tradición cultural. Al  mismo tiempo es necesario 
contemplar la disciplina de la arquitectura tangible e intangible en la interpretación arqueológica, ya que 
la lectura espacial se vuelve fundamental en la propia investigación. 
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11. El Lienzo de Otla tiene diferentes capas de significado. Su contenido histórico se refiere al 
establecimiento de las casas señoriales y posteriormente a los asentamientos coloniales. Su contenido 
geográfico trata de la ubicación de la comunidad dentro del círculo de las mojoneras, en el impresionante 
paisaje natural dominado por el Cerro Verde, con sus barrancas y arroyos. A la vez por su composición 
remite al concepto de una cueva de origen (Chicomoztoc), en un espacio sagrado, al pie de una gran 
montaña primordial y divina. 
12. La influencia de monopolios económicos y facciones políticas en la conservación y protección del 
Patrimonio Nacional tangible e intangible es muy nociva, ya que causa que este patrimonio termine bajo 
la custodia de intereses ajenos a la nación y a las comunidades locales. Por lo mismo hay que evitar que 
centros de iniciativa privada y filantropía lleguen a condicionar las oportunidades de jóvenes 
profesionistas en esta área de trabajo.  
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STELLINGEN (traducción de las proposiciones al holandés) 
Stellingen behorend bij het proefschrift Espacio Sagrado y Geometría: Herencia de México (“Sacrale 
Ruimte en Geometrie: Erfgoed van Mexico”) van Victor Hugo Ruiz Ortíz.  
 
1. Het historische proces van culturele interactie en koloniale transformatie vanaf de 16e eeuw heeft een 
enorme impact gehad op de grote beschavingen van Mesoamerika, en is nog steeds bepalend voor de 
culturele, sociale en economische ontwikkeling van Mexico. 
2. Om hun eigen godsdienst op te leggen aan de inheemse volkeren van Midden Amerika, stichtten de 
Spaanse monniken vaak kerken boven op Mesoamerikaanse tempels. Daarbij gaven zij zich weinig of 
geen rekenschap van de oorspronkelijke betekenis van de plaats van die oude heiligdommen noch van de 
wijze waarop deze in een sacrale ruimte waren geïntegreerd.  
3. Een monument verandert conform de eisen en ideeën van de menselijke gemeenschap die het gebruikt. 
4. Een oud gebouw terugbrengen in de staat van toen het werd ontworpen, d.w.z. het te renoveren, is in 
feite een esthetische en historische vervalsing, want eigenlijk wordt het in het heden gereconstrueerd alsof 
het op deze wijze authentiek uit het verleden stamt. Zo wordt bovendien onvoldoende gewicht toegekend 
aan de tijd die verstreken is, noch aan de historische bepaaldheid van onze eigen leefwereld. 
5. Één van de doelstellingen van restauratie dient te zijn: respect te tonen voor de antieke substantie van 
het gebouw en rekening te houden met de functie die er op dit moment aan wordt gegeven – lettend op de 
technologie die ons in de 21e eeuw ter beschikking staat. Derhalve kan men bij een restauratieproject niet 
uitgaan van vaste regels of voorschriften met absolute geldigheid voor een bepaald genre. 
6. De ruimtelijke relaties, proporties en visuele connecties die in de situering en planning van 
Mesoamerikaanse ceremoniële centra zijn waar te nemen, zijn dermate complex dat ze wijzen op de 
aanwezigheid van een onderliggend systeem van ideeën, een filosofie die uitgedrukt wordt in geometrie.   
7. In de Mesoamerikaanse kunst hebben beeldende voorstellingen een betekenis die door iconografische 
studies kan worden gelezen. Tegelijk gaat het om complexe composities, waarin basisvormen worden 
herhaald en met elkaar in verband worden gebracht, hetgeen resulteert in “intertextuele” verwijzingen en 
associatieve structuren, die soms verder gaan dan de primaire en objectieve betekenissen. 
8. De geometrische taal van de Mesoamerikaanse architectuur wijst vaak op de observatie van 
voorbeelden in de natuur, als een “goddelijke architectuur”: de bergen staan model voor de piramides. 
Een ander model voor de productie van basisvormen in de Mesoamerikaanse geometrie was de ratelsang. 
9. De studie van de compositie van een bouwwerk of kunstvoorwerp in geometrische termen brengt ons 
tot het verkennen van mogelijke lagen van betekenissen en associaties die verwijzen naar fundamentele 
symbolen in de Mesoamerikaanse filosofie met betrekking tot ruimte, tijd en de relaties tussen levende 
wezens en goddelijke machten van de natuur.  
10. De studie van de Mesoamerikaanse geometrie kan ook hedendaagse architecten en beeldende 
kunstenaars inspireren indien zij proberen hun werken aan deze culturele traditie te relateren. Tegelijk 
dient men de discipline van de architectuur – materieel en immaterieel- te betrekken bij archeologische 
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interpretaties, aangezien een lezing van de ruimtelijke relaties in dergelijk onderzoek van fundamenteel 
belang is.  
11. De Lienzo van Otla heeft verschillende betekenislagen. De historische inhoud betreft de stichting van 
dynastieën en vervolgens van koloniale nederzettingen. De geografische inhoud plaatst de gemeenschap 
binnen een kring van grenspunten, in het indrukwekkende landschap dat door de Cerro Verde (Groene 
Berg) met zijn ravijnen en stromen wordt gedomineerd. Tegelijk verwijst de compositie naar het concept 
van een oorsprongsgrot (Chicomoztoc) in een sacrale ruimte, aan de voet van een grote goddelijke 
oerberg. 
12. De invloed van economische monopolies en politieke facties op het behoud en de bescherming van 
het materiële en immateriële nationale erfgoed is zeer nadelig, aangezien die ertoe leidt dat dit erfgoed 
ondergeschikt wordt aan andere belangen dan die van de natie en van de lokale gemeenschappen. 
Derhalve dient voorkomen te worden dat centra van particulier initiatief en filantropie de kans krijgen om 
condities te stellen aan het werk van jonge professionals op dit terrein.   
